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DOCUMENTOS DE INTERÉS EN SALUD 
 
 
A continuación se colocan algunos documentos de importancia en salud para consulta 
y libre descargar con sus respectivos enlaces: 
 
A report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease  
 
El Cirujano General del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América 
publicó un reporte el consumo de tabaco como causa de enfermedades y de 
mortalidad desde una base biológica y conductual. Este tema es de gran interés 
teniendo en cuenta que el tabaco es un factor de riesgo de gran importancia en 
enfermedades como el cáncer.  Este es el enlace para descargar el informe por 
capítulos: 
 
Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: 
systematic review and meta-analysis 
 
La infección asociada a la atención en salud es el resultado más frecuente del cuidado 
del paciente de forma no segura en todo el mundo, pero existen muy pocos datos 
disponibles en los países en desarrollo. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la 
epidemiología de este tipo de infecciones a través de la búsqueda en bases de datos 
electrónicas de artículos relevantes entre los años 1995 y 2008. Los hallazgos indican 
que la carga de enfermedad por este tipo de infecciones es alta y se requiere del 
mejoramiento de las prácticas de vigilancia y de control de las mismas. El enlace es el 
siguiente: 
 
Global Health Estimates 
 
La Biblioteca Pública de la Ciencia ha publicado una serie de artículos sobre 
indicadores de salud global, los cuales brindan luces sobre tasas mortalidad y 
morbilidad, documentan avances en el desarrollo, y ayuda a los formuladores de 
política a monitorear su progreso.  
